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Figure 1: SGML Element Syntax
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Figure 2: DTD for a hyperscenario Document
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<title>Military Police Unit Deployment</title>
</purpose>Describe the logistics of a rotational deployment of the Division Military Police (MP) unit</purpose>
<Role>
<LI><stakeholder>Division Commander</stakeholder>





<narrative><a href="background.txt">Requirement for MP Unit deployment</a>
<annotation>This deployment occurs on a quarterly basis IAW DA directives</annotation>
<script>
<episode><description>Deployability Status of Personnel</description>
<goal>Determine if MP unit at TOE levels for deployment
<obstacle>Current disposition of all personnel unavailable
<mitigation>Assume TOE levels of personnel</mitigation>
<defense>Maintain current database of active/inactive personnel</defense></obstacle>
<condition>MP Unit deployable if at TOE levels<\condition>
<constraint>Unit not deployable if adequate transportation not available<\constraint>
<operationalization>
status of MP unit<\action>
<action initiator=MP Unit Company Commander>Request briefing from platoon leaders and support staff on deployable
<action initiiator=1st Platoon Leader>Issue recall of all active and non-active persoonnel not on administrative or 
sick leave<\action>
<\operationalization><\goal><\episode>
Additional Episodes are listed here
<\script>
<\scenario>
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